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EL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS
A punt de començar el Festival
Internacional de Música d’enguany, volem
recordar alguns fets i anècdotes de l’any
passat.
El divuitè Festival Internacional de
Música de Cantonigròs –del 13 al 16 de
juliol del 2000– es va cloure amb molt de
públic, algunes novetats i la sensació d’haver
estat el Festival més humit de la història de
l’efemèride, ja que, si ho recordeu, el mes de
juliol es va caracteritzar per una onada de
fred ben poc usual a l’estiu.
Al públic, però, ja no l’espanta la pluja
després de tants anys de pujar a Cantonigròs
a gaudir dels millors cors i grups de dansa
del món: hi ha oportunitats que no es poden
desaprofitar per quatre gotes que caiguin del
cel, i per això va ser igualment nombrós i per
això va omplir, com cada any, la carpa que
és la sala d’actes del Festival.
El Festival es caracteritza per una
continuïtat d’estil i d’intenció: convivència i
qualitat artística es donen la mà a l’hora
d’atendre els dos mil concursants que prenen
part en les diferents competicions. Demanar
més llits a les cases particulars de les
comarques d’Osona i limítrofes, és ja enfilar-
se molt, i el sostre dels dos mil ja fa temps
que es manté inalterable. I allargar la festa
més de quatre dies suposaria un esforç difícil
d’exigir a quatre-cents voluntaris i a més de
mil famílies que hi col·laboren desinte-
ressadament, per no parlar d’altres esforços,
com l’econòmic, que sempre acaba con-
vertint-se en un atzucac difícil de resoldre en
el món de la cultura.
Però, al marge d’aquesta inalterabilitat, hi
ha cada any, en l’organització, el gust per la
petita sorpresa o per la gran novetat, depèn
com es miri, sobretot si es tenen en compte
les dimensions de la pantalla que el grup
audiovisual SONO va tenir la gentilesa de
col·locar per primera vegada al mig del
campus i que va demostrar que la ciència i
els últims avenços tècnics no estan ni molt
menys barallats amb l’art i la natura, ans al
contrari, ben utilitzats s’hi adiuen perfec-
tament i fins i tot es complementen.
Sempre hi ha com a novetat també les
procedències d’alguns grups, de llocs com
Singapur, Taiwan o Irlanda del Nord que mai
abans no havien vingut al Festival i que van
afegir-se a una llarga llista que va començar
fa divuit anys i que demostra que queden
pocs països al món que no hagin estat
presents a Cantonigròs.
Finalment, els guanyadors de les cinc
competicions del Festival: Eslovènia,
Letònia, Rússia i els Loughiel Folk Dancers
d’Irlanda del Nord, es van endur els llorers
que de veritat es mereixien,  després d’un
treball intens que el jurat va tenir en compte
i va saber valorar.
 I, una última novetat que ens toca molt
de prop, ha estat la de veure premiats, per
primer cop a la història del Festival, grups de
Catalunya a quatre de les cinc competicions:
el Grupo Somontano del Centro Aragonés de
Rubí va guanyar el segon premi a la
competició de danses, el cor Actea, el tercer
a la competició de cors femenins; el cor
infantil i juvenil de Sant Cugat, el segon de
la seva categoria, i el cor de cambra del
Conservatori del Liceu, el segon de Cors
mixtos. Tot un esdeveniment que denota
canvis importants en la qualitat artística dels
grups amateurs a casa nostra i que ens posa
definitivament a l’altura del que fins fa pocs
anys ens semblava inaccessible.
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